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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode Picture 
Exchange Communication System (PECS) terhadap peningkatan penguasaan kosakata 
bahasa Inggris anak tunarungu kelas VII di SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One-
Group Pretest-Posttest Design, yang mana sekelompok subjek dikenai perlakuan 
untuk jangka waktu tertentu dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara 
pengukuran awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest).Subjek dalam penelitian 
ini  adalah seluruh siswa tunarungu kelas VII SLB-B YRTRW Surakarta yang 
berjumlah 6 orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, yaitu tes 
objektif berbentuk jawaban singkat. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
dengan teknik analisis uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test). 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung = -2,207 dengan 
Asymp. Sign (2-tailed) 0,027 pada taraf signifikan (α) 0,05 atau 5%. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa metode Picture Exchange Communicatin System 
(PECS) efektif terhadap meningkatkan penguasan kosakata bahasa Inggris anak 
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 The aim of this research is to know the effectiveness of using Picture 
Exchange Communication System (PECS) method to improve English vocabulary 
mastery for deaf students of grade VII at SBL-B YRTRW Surakarata academic year of 
2017/2018. This study employed an experiment method using a one group pretest-
posttest design, in which the subject was exposed to treatment for a certain period of 
time and the effect of treatment was measured from the difference of pretest and 
posttest. The data are collected using testing. Then, the collected data are analyzed 
using Wilcoxon Sign Rank Test.  Based on the data analysis, it is known that the Z 
score is  = -2,207 with Asymp. Sign (2-tailed) of  0,027 at significant level(α) 0,05 or  
5%. Thus, it can be concluded that Picture Exchange Communication System (PECS) 
method was effective to improve English vocabulary mastery for deaf students of 
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